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Ⅰ　はじめに
　ソーシャル・キャピタル（Social capital）は「社会関係資本」とも言い，その概念はあらゆる




おいても内閣府が，2003 年と 2005 年の 2 回にわたりソーシャル・キャピタルの調査をしている。


































































　このことから次第に日本での関心も高まり，2003 年（平成 15 年）日本で最初のソーシャル・
キャピタルの地域別の計測が内閣府から発表された。計測には「つきあい・交流」，「信頼（社
会的信頼）」「社会参加（互酬性の規範）」の 3 つの要素について測定した。2005 年（平成 17 年）
4 月，地域再生法に基づく「地域再生基本方針」が閣議決定され，地域再生のためのひとづくり・
人材ネットワークづくりの促進の中で，地域固有のソーシャル・キャピタルを活性化すること
が明記された。また，2007 年（平成 19 年）11 月に，地域活性化統合本部において，「地方再生
戦略」が取りまとめられ，ソーシャル・キャピタルの充実に取り組むこととされた（2008 年（平
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